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LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION ET 
D' ANIMATION DE LA 
CULTURE CATALANE 
(CEDACC) 
L E MUSÉE PUIG- CEDACC JOUE UN ROLE IMPORTANT DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE CATALANE ET 
L'ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS ENTRE LES CATALANS 
DE PART ET D' AUTRE DES PYRÉNÉES . 
JO SELI NE JOU SS EMET D I REC T R I CE D U CE D ACC , CENTRE DE DOCUME TAT I ON ET D ' A ' I MATIO DE LA 
CULTURE CATALANE 
CATALONIA 
E n 1978, M. Paul Alduy, maire de Perpignan, dotait sa ville d' un outil 
original destiné a l' étude et au dé-
veloppement de la culture catalane: le Mu-
sée Puig-CEDACC, Centre de documenta-
tion et d' animation de la culture catalane . 
Meme si le mouvement catalan était a 
l' époque relativement actif dans le domai-
ne politique, dans la "Nova canc;:ó" et 
dans l' enseignement de la langue, les insti-
tutions n' avaient pas encore répondu a la 
demande de récupération de la culture ca-
talane. 
A partir d'une disposition testamentaire de 
I' héritage Puig, selon laquelle la "Ville des 
tilleuls" devrait abriter un musée catalan, 
la municipalité de Perpignan créa un mu-
sée controlé par l'État (franc;:ais), contenant 
deux sections : la section numismatique et 
la section consacrée a la culture catalane, 
qui rec;:ut le nom de musée Puig-CEDACC. 
Perpignanais, Josep Puig possédait une 
des plus importantes collections privées de 
monnaies et de médailles (32 000) d'Euro-
pe. 11 avait aussi 2000 estampes et gravu -
res de Catalogne-Nord et de ses hommes 
célebres . T el qu'il le souhaitait, sa collec -
tion de monnaies catalanes a élu domicile 
dans la salle d'expositions permanentes 
de la "Ville des tilleuls" (Musée Puig) . 
Le Centre de documentation et d' anima-
tion de la culture catalane comprend une 
bilbliotheque, un service de documenta-
tion et une salle d' expositions . 
Apres les diverses améliorations réalisées 
a la Ville des tilleuls, le musée Puig -CE-
DACC s'installera définitivement au 42 
avenue de la Grande-Bretagne. 
Pere Verdaguer a écrit: " (Le CEDACC) a 
joué un role important au sein du mouve-
ment, notamment dans le domaine de l' en-
seignement. 1I contient en effet la bibliothe-
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que catalane la plus complete de la Cata-
logne-Nord, propose des cours pour adul -
tes, organise des animations pour les petits 
le mercredi, possede un service de pret de 
livres , disques et cassettes ainsi que de 
matériels pédagogiques divers, édite des 
manuels scolaires ... , aide les étudiants et 
les chercheurs . A I'heure qu' il est, et dans 
les conditions actuelles , le CEDACC est 
une institution irremplac;:able." (Pere Ver-
daguer. Qui som els catalans del Nord. 
Perpignan 1992). 
En 1987, un accord fut signé entre le Dé-
partement de la Culture de la Generalitat 
de Catalunya et la Ville de Perpignan dans 
le but d' encourager les échanges culturels. 
Ainsi le CEDACC a-t-il pu bénéficier du 
soutien générique quant a la dotation de 
livres et au pret d' expositions de peinture 
de prestige . Les Perpignanais ont désiré 
voir, entre autres , les ceuvres de Subi -
rachs, Tharrats et Hernández Pijuan , qui 
ont été exposées au CEDACC. 
Le succes du CEDACC et l' accroissement 
du fonds bibliographique ont conditionné 
les options: a partir de 1986, la bibliothe-
que occupa la salle consacrée jusque-Ia 
aux expositions, ce qui obligea le musée a 
renoncer, par manque d'espace, a accueil-
lir des expositions . 
Actuellement, le CEDACC comporte une 
médiatheque qui compte plus de 
60 000 documents écrits et audiovisuels . 
L' ancien fonds s'enrichit chaque jour des 
donations de livres rares et anciens prove-
nant du legs fait par le Comte de Lazerme. 
La bibliotheque compte de I'ordre de 
2500 lecteurs, et les quelque 900 usagers 
du service d' audiovisuels disposent de plus 
de 500 CD et 2000 disques. 
Bien que proposant un vaste éventail 
d 'animations, le travail de base du CE -
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DACC continue d' etre l' enseignement de 
la langue. 1I offre des cours gratuits pour 
adultes, les activités du mercredi pou r les 
petits et le pret gratuit de livres et de docu-
ments audiovisuels, ainsi que l' acces des 
spécialistes aux documents d'archives uti -
les a l' étude de la culture cata la ne. 
Le CEDACC a également encouragé une 
politique d'aide a la création en convo-
quant des prix littéraires et en décernant 
un prix dans le cadre du festival de vidéo 
d' Estavar. Le CEDACC organise réguliere-
ment des conférences et des spectacles . 
Depuis trois ans il accueille a Perpignan 
"L' écrivain du mois" . 
Grace a l' aide de la Generalitat, le CE-
DACC organise chaque année la fete de 
"El País a l' escola" qui rassemble 1500 
enfants dans la ville de Perpignan . 
Depuis quelques mois , avec le nouveau 
municipe dont la devise est "Perpignan la 
Catalane", le CEDACC a amplifié ses acti-
vités : il a créé un service de catalan et de 
conseillinguistique, organisé des cours de 
catalan pour les employés de la mairie et 
doté les écoles maternelles et prima ires dé-
pendant de la mairie de 1000 heures de 
cours de catalan . 
Le CEDACC a récemment produ it, en col -
laboration avec le Département de la Cu l-
ture de la Genera li tat de Catalunya et 
TV3 , la vidéocassette "Sardansa", présen -
tée a Perpignan et a Barcelone dan s 
le cadre de la fete de la Sardane ayant 
eu lieu au théatre du Liceu au mois de dé-
cembre . 
De par son importance (y travai llent 18 
permanents) et de par sa fonction - il s' oc-
cupe de développer la culture cata lane et 
d' établir des relations entre les Cata lans 
de part et d ' autre des Pyrénées, le CE -
DACC constitue un organ isme singulier .• 
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